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As one of the main trends in contemporary Taiwan, localization has an obvious 
effect on both Taiwan’s society and KMT in the context of electoral politics. KMT has 
always been an important force in Taiwan, its localization process was started in the 
age of Chiang Ching-kuo, after the transformation by Lee Teng-hui and Lien Chan, it 
has become a local political party. But from the perspective of ideology, there still 
exist two different kinds of localization thought in Taiwan. In the past 20 years, as the 
representative of "Taiwan independence" forces, Democratic Progressive Party  
constantly manipulated  controversial  issues like provincial, ethnic national, 
 identity unification and independence, distorting Taiwan's political development 
which should have a positive meaning. As the new leader of Kuomintang, Ma 
Ying-jeou was elected as chairman of the Kuomintang in 2005. Then he 
dominated   the   reform of KMT and proposed new localization discourse, in order 
to change  the value  of  the "local value" distorted by the DPP and to rebuild he and 
the KMT’s own “Local Image”. Through  the  practice of  elections and governance, 
MaYing-jeou’s localization discourse has brought positive effects on both  
Taiwan politics and the cross-strait relations. 
Contemporary public opinion in Taiwan has changed after Lee Teng-hui and 
Chen Shui-bian’s governace for 20 years, the practice of electoral politics in Taiwan, 
the localization history of KMT and Ma Ying-jeou’s personal political philosophy are 
all important backgrounds when Ma Ying-jeou dominates the localization discourse of 
KMT. Compared with the  DPP  narrow local discourse, Ma Ying-jeou’s localization 
discourse puts victory in elections as the goal, excludes  controversial connotations 
like ethnic, unification and independence, stresses that the KMT links the grassroots 
level more from  the  perspective  of  public governance and  political progress , 
 and respects "democracy", tolerance, diversity  and  innovation. As the prime 
principle of Ma Ying-jeou’s localization discourse, give priority to Taiwan and benefit 
the people has brought new sceces in Taiwan politics and the cross-strait relations, 
















Ma Ying-jeou’s localization discourse has not solved the contradictions of  
national identity  in  Taiwan  fundamentally, the will of  reshaping  the  KMT's  
 ideology and steering Taiwan's party politics to a benign competitive one appears 
uncertainty and contradictoriness because of  the  interference from the traditional  
discourse and  the "Taiwan independence". Generally speaking, KMT’s localization  
discourse under the dominance of Ma Ying-jeou has positive impacts on the 
development of  Kuomintang , Taiwan's politics and the cross-strait relations. But in 
the long  run,  the connotation of the  discourse must  be further enriched and  the 
 guiding role of values be further enhanced，only  in  this  way  can  it  produce 
fundamental changes.  Therefore, Kuomintang’s localization discourse led by  
Ma Ying-jeou is worthy of further attention and study. 
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一、研究源起 
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